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Abstract 
The advancement of communication technology is a phenomena that will challenge 
company to keep growing and  thriving in this globalization era.A stong brand is one of 
many kinds of strategies that will help the company to overcome those challenges.A 
company must keep their consumer loyalty according to constantly and consistently 
contribute to the company revenue. One of many company that should overcome those 
issues is XL Axiata, a telecomunication company which already has a lot of consumers 
in Indonesia. The purpose of this study was to determine the effects of brand image and 
brand awareness towards brand loyalty on XL Axiata consumers at SMA 60 Jakarta 
year 2015. This study was using the quantitatve methods with calculating the simple 
linier regression & the simultan linier regression. The result: there were a strong effects 
from brand image & brand awarness towards brand loyalty on XL Axiata consumers at 
SMA 60 Jakarta. The conclusion of the result: XL Axiata must notice that to gain & keep 
the brand loyalty, they have to maintain and increase their brand image & brand 
awareness. 
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Abstrak 
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi merupakan sebuah 
fenomena yang memberikan tantangan besar pagi perusahaan untuk terus bertumbuh 
dan berkembang. Brand yang kuat adalah salah satu cara untuk mengatasi tantangan 
tersebut. Perusahaan harus selalu menjaga loyalitas konsumennya agar tetap 
berkontribusi bagi revenue perusahaan. Salah satu perusahaan yang harus melakukan 
cara tersebut adalah XL Axiata, sebuah perusahaan telekomunikasi yang telah memiliki 
banyak konsumen di Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh 
brand image & brand awareness terhadap brand loyalty pada pelanggan kartu 
prabayar XL Axiata di SMA 60 Jakarta tahun 2015. Penelitian ini menggunakan 
metodologi kuantitatif dengan perhitungan analisis regresi linier sederhana dan analisis  
regresi liner berganda. Setelah diteliti, hasilnya adalah terdapat pengaruh yang kuat 
antara brand awareness & brand image terhadap brand loyalty pada pelanggan XL 
Axiata di SMA 60 Jakarta tahun 2015, baik secara individual maupun simultan. Dari 
hasil tersebut dapat diimplikasikan bahwa XL Axiata perlu memperhatikan brand image 
& brand awareness mereka untuk menjaga dan meningkatkan kesetiaan merek 
konsumennya. 
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